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. PRESENTACION 
El  presente  estudio  constituye  una  exposici&  imcttia  sobreel- 
sistem  de protecciones  efectivas  y  su  relación  con  el  pmceso  de  industría_ 
lizaciónenelPer6. 
El  cfhprto  de  las  protecciones  efectivas  pam  los  diversos  sectores  en 
el  Pedi,  loqueomstituye  la  fuente  esta&sticaprinci~ldel.presente  es- 
tudio;  se  elabor6  curm  parte  del  pmgmm  de  ix&ajo  de  la  Junta  del  Acuer- 
do  de~~~parìaInekîboracióndelPsancelExter*no  Común del-h- 
dinO.  LOS  planteamientas  y  conclwiones  del  análisis  aquí  presentado  son  , 
sinembargo,de  responsabilidaddelautor. 
El  autmdeses.agradecera  los  señores  funcionarios  delaJunta  deJ.A- 
cuerdode~~~,JulioPaa,A~toAniraatyJaime~~,asícomr,  al 
Sr.  Carlos  Boloti  dela.tiversidad  del  Pacífico  ye1  Ib.  ClaudioHerzka  - 
del  BancoCen~aldeReserva,  sus  comentmiosysugerwEiasalos~s 
bomdo>rurr;  de  este  estudio. 
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La in~~~~,~cign,.~s,~~ri~~te,  para  la  mayoría  de  los  pa%es  - 
hoy  indus-tr$alizadr>g,  hq  reqwzido  de  una  etapa~de.protecc$n  arancelaria 
-;FshW  ~W~~o~l,,qw,pqni$iera  el  desarzol~  deuna  industria.,na-  ,,'  i .~  /  ,, 
ciente  y  de un  c&naindus-h?ial.  :  "-  Este  es:un  argumento  en  favor  de  la  pro-- 
tec+yw+p~  p-l-a  msyqí~$-+,l~~  ,economis$as  hoy  en.,día:  un  pa5k  po- 
bE  d~seo~~.,dp  de~~&l-cq~  industria  no.,puede..aplicar  las  reglas  .del.li-  :  <. 
frrt  comercio  G'~WS  dq'una  me$x.asígnac.i¿%  mundial-de  los,,rzursos,  de n-  :. 
na  mayor  eficiencia,  etc.  2Antes  q,ue la  joven  i.ndustria.pueda.oonf~e~- 
seria  puesta  fuera  de  Wmpetencia  por  sus  similares  en  países  con  u&  venta 
ja  industrial. 
fas  " 
J&  ,.amecmn&a  9.  es. &Es*ia  t&  j@&ec&ijn:.  '&&&t&  't-i- 
-,  una protección:educacional~  una Pprotecci&i  de &&ter  temgoral,.$& 
m  pdtir  el  d~s-110  in**ial,  '.  - r-:-:., ., :  ,:  -.  ,"  _'  9;  .'.  "  :. 
, .  ,, '_  .- I.,y.  ;:  ;.  .  ,:.  ; :,  .;  ,:  .,  ._ 
~~ind~*ializ+&  al  amparo  de  tamfas.,-rote~i~~,,no.~s,.~>.h~o,  '..  _.  I  _ :  -..  ,.  :. 
histór+o  3Lw&Xl~e 0  El  invento  debe a-tribuirseccmo  una.cop~du&$~.~e~~ 
no-~~~.desgw$la@  en  los.principios  -del,sigo  .'XIX,,.~~o  r$s  .cxonoci- 
~,s~e@dor.e~@iedrich  L(&~  'Este  autor  mantiene  .que,,las.ventajas.  CYZJCJ  i  -.: 
parìativas~,go  caen  del,ciela  sino  que  se  ~nstruyen.lentamente.  requiriendo  - 
de pkikks  -,  canbios.sp,~ales.~.~,~~les  y  de.la  forma&&  de un  c&na,ti-  .  .' 
d~~$GJ.+  ~]a  T  industrial  es.;expuesta.en  sus  primeras  6pocas  a..  .una 
-tenea  e~e~+..qy.f~~~  la  ve~~taj:a..ogxpar+iva  nunca  .se~aliza.  .  .  .  .  .  ..c 
el~'des&rol& 
: 
En :loe,,he+os  :'.:-.':/  capitalista  de  .Esta&sJJnidos  y  A&&a  $en-  el  .<' 
p  ::  .;,, :.-.,  .,.:.:  :.  ,.  .  .  .F.  '.  i_  .;, ;  ,  :  *;  ;  .:.  .A 
-  Fo~nt~,  .~s-ta.proteccign.,.~ía  darse  a  trwés  de,subsid$os,  palo  eg 
'te'tipode~incentiv¿k  es  de  dlficil  aplicación. 
2'  "The  National  System  of  Political  Emnonry"  (18411.  .' 
;;.  .'?  .  .  .‘.  ;  .\..  <.,.,;  : .  ~  ..'  ..~,  '.  ;.Y  di  ;...-:.  >  l<>  :  : 2. 
'Si@0  pasado  mquiri6  de altas  tarifas  prptectoras.  Fs el  presente  siglo  , 
laindustrializaci&  de  los  paíks  II&  avanzados  de  los  s&desarroll.ados'(~. 
~~~~ti~)sedioa~~scfe~mprocesodesustituci0ndeimportacianes 
al  aJnpar0 de  aranceles  altos. 
: 
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Li  J.  Levin  The  Expmt  Econkies".  Harvard  University  Wess,  Boston,  1960, :.,. 
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:- 1,  Brìeve Reseña Histkica  ,. ,.;.  .-  , 
1/-  ;  T  ,.,y 
:  La política  mcelaria  en  el,Per6  ha  evolucionado;d+e  $900  a  la  - 
actualidad  cambiando  pmgresivamnte  el  énfasis.de  su,pa?ientac&  deA  uu 
arancel  fismlista,  cuyo  objetivo  era  la  gene-c&  de  ingresos  -fisoales, 
a  un  armcel~~in~dustrialista,  proteccionista,  cuyo  objetivo  es  promver  - 
el  dekrmllo  industrial.  _<  .  ..-  .  .  ., 
!  :  Esta.evoluci&  ha  tenido,  sin-embargo,  algunos  altibajos  0311~)  puede 
dgsprenders~  de  labrevereseñahist6ricadelosaranceles  enelPerÚ  - 
-qw  se  presenta  a continuaci&..  A  principios  de  siglo,  tarifas  de:40%  a 
.60$  ad-valorem  se.reportan  como arenceles  bastante  mmunes  en  el  estudio 
..  -~.Thorrpy~~"Indus~alizationinan.OpenE~:  ACase  Study  - 
ofPer6  1890-194V~1!  .Estos  autores  arguyen  que  los  años J.890.vs.y  la  - 
.:  :prGrera  soada  del.siglo  representaron  una  etapa  de  @m~~in-@so  de  ti- 
dustrializaciónenelPer6,  que  luego  se  diluye  apartirde.1918com  - 
consecuencia  de  un  *'boom" ee  las  expmtaciones  y  de  influjos  si&ficatii 
vos  de  oapitalextmnjem.  Ya  en  la  década  de  1910 se  nota  una erosión 
sigrxifioativa  delnivelde  las  tarifas  que  disminuyenlarelaci6nentre 
inpsos  arancelarios  y  valor  de  importaciones  de un  nivel  de  20% en  --  --* 
1910 a  9% en  1917  CIhorp  y  Berlmam,  p0  141,  La  siguiente  decada  de  1920 
diolugaraunperíodo  de estrmcan?ientoe~oooca~na~prin~~~ 
te  par  lainsuficienciade  demandaderivadade  laPrimmaGuermMund.ial 
Ias  aranceles  son  incmmntadosnuevamentepasando  larelacióndeingre- 
sos  arancelarios  e  importaciones  de  10% en  1920 a  20% en  1928  (Thorp  y 
Bartmm,  p.  24)  y  este  nivel  tarifario  pmnedio  se mantiene  durante  la  - 
década  de  la  depxesiån  mundial  en  1930. 
En  1940 se  produm  el  primer  intento  de  desamollo  de  una  potitica  - 
prormcionalinduslrialoon  ladación  de  la  ley  9140 de  PmtecciónEcon& 
micaeIndustrialque  facultaal  Ejecutivoelconceder  laemnexaci6n  de 
%bSeRlaXyThOrpyG.  BertmmIndustrializaciÓnenunaEcon~aAbierta: 
Estudio  del  Per6  1890-1940,  Cuaderno  CISEPA No  23,  Universidad  CatÓlica, 
Lima,  1976. 5. 
.  .  .  .~iiestd&  y  $ere  chos k  las  empresas privadas,  pero  no  define  todaKk~:,,~Una 
ptitección  a  trh&s'de  un  amnczel,  ,Ja.&mc&!de  la  Segunda Guem  y,-$3  - 
k%GM?i3  de  1950 '&mstituyexjn  lo  que  podría  den  ominarse,l+:.  ieQw,.-&  ppqg 
'. r&i&  induslxial  (GRECO,  Whstri~zaci~n  y  Polít$c@  $e~:I~d~triati- 
zacì.ón en  el  Pefi9  i'J.'i,  A  pesar  que  en  1949 se  promuLg~#  un  r~uevo q:, 
cel,  éste:nO  con@ituia  un  instmmento  de  prumcih  industrial  y  teda  -.' 
:  ccnm objetivo  la;pmte&5n  de  los~ingresòs  fiscales  en  un  pedodo  de  - 
precios  ascendentes.  El  rendimienti~de~los  impuestos  de  importaci¿h  ha- 
bía  descendido  a  8% en  1945 y  al  4% en  1949 siisnti  elevados  com  conse-- 
cuencia  de esta  reform  a  11% en  1950.  (GIECO, p*  IV-10). 
A  fines  de  la  d&ack  de  los  1950'ke  ahs-&  a.um  nueva.elevaci&  ge,- 
neml  del  nit&  de  las  tarifas  que  llegan  al  50% y  100% sobre  los  a&Tcg 
.y 
lgs  ho  esen&ales  y  de  lujo  r&p&tivamnte,~z&anZando  un pM~&&c  geng 
ml  de  38% (&'IECG, po  V-12).  En 1959'se  pmm&g  la  'ley  de  I>romnci&  1~ 
.' 
-  dustrial  132?0en  la  &e  se  f&m.ih  los'princíp&  de'uk  nueva  esthxte-  :. 
~  gis  &~desar&~industh.aly~e  inicia  Ia~verdadMaetapa  de  sustitu--  i 
'cion  de jiip&iacioies  en  Per&  Pm  primem.vez  se'da  una  Conexión  en-- 
tre  la  potitica  industrial  y  el  @ánkel  al  fzcuItars&  al  Poder  Ejeuitivo 
aJ.a  elevach  de  los  dere~s  de  ,$gmtaci¿h  @I?XO,  p0  V-131,  Fn  1964  *.  >~<_..  I 
se implanta  un  nuey~  arwgel,que  tita  los  Lg&w&kmes de  los  bienes  de 
capital,  grava  los  b!ones  &~'oonaunx> en  fumi&  de  sus posibilidades  de  " 
pr&wcienin*v,  ni$La  los  amnceleshaCialospmmEldios  deotros  - 
p$ses  de ALALC i  wtba  'así'  los  efeclm  promcionales  para  el  desarro_ 
:;.:; llo  industrial  (GIECO, pe  &15>.  "'  ~lprmtediogeneral  delamncel  dk?  -  ::  L. .: 
1964 es 42% $Q  que  se  ccmpam c&  un promedio  de  38% ~~~ël  amncel  de 
1958.  '. 
.,,. '.',:  :,, 
Eh $96.7 se,actualiza  &  amncel  de  1964 incmm&&&el  promedio 
general  4,558  y  mntex$endo  ¡c&  objetivos  que  orientaban  el  anterior  a--  ::.  _' 
mcel. 
. 
:  ’ gel  amncel  que  &e  acate  es eJ. que  se  aplica  desde  1973 por;  -  . . 6. 
bros  del  Acuerdo  de  Cartagena:~laClasificaci6nNABAwMNA.  Eneste  dos 
mmta  se,msenta  un análisis.de  las  protecciones  griinales  y  efectivas 
genemdas  por  este  amncel  as5  001113  la  pmtecci6n  ncsninal  y  efectiva  ati: 
cionalgex~radaporotms  instmmntos  depolíticade  eo  ~,xterior 
en  el  Perú.  Eirã~nte,h3yquenotarladacibndelaLeyGener\aldeI~ 
dustias  (D.L.  18350)  en  1970  la  que  define  una~poltitica  industial  y  eg 
table~incentivos  enWteria  de aranceles  a.trwés  de  exoneraciones  dis 
criminadas  deacuerdoalapriaridadde  las  diferentesanpresas  indus-  - 
..triales.  .: 
2.,,,~e@b  hancelazia  en  el  Ped 
'.i 
Ei  an&sis  c+l  nivel  y  la  es@uctum  de  los  aranceles  nomin&s  en  .' 
Perú  Zie pxwenta  *  esta  seccih  Las niveles  amnceiarloS'son'defini-- 
+5  am  pmm&ios  aritméticos  de  103 aranceles  vigentes.-  La e&rk&  :  ; 
w.de  los  amnceles  se  presenta  en  términos  de  secciones  de  la  cl.a$fim-  .  . 
ci&  NABANDI)IA y  de division+  de  la  clasifi~~ón~ntenìacional~f~ 
2/'  mz tCIIU,Revisió~  2)-  e  *  ,  ,:  .?,.  ./ 
Alanalizar  losniVeles  ir&ncelarios  debk  distinguirse  entze‘latari-  . 
fa  Anal  oficial$~la  tarifa  rmiinal  fiquiilà.  La~primti:éS~el  nivel 
en'térmims  ad-valcmm  de  &s  inrpuesth  arancela$oS'de‘inipotic%n,  y 
~I,tarifa  rkminallíquida  es elnivela&ncelario  reaherke  c!ohd6  a 
las  nwwderías  importadas  comitido  el  amncel  oficial  y  las  &¿enci~  '_ 
'neso rebajas  y  devoluciones  que  iifectan'dicho  arkel.  EsCto  es;  l.ktm& 
fa  nmin31  tiquida'se  '¿alcula  ccmo la  *ifa  nominal  of2cialrhem~'~ti  -  '. 
porcentaje  de  liberaciÓnprd.io  de  cadaitem.  hx  nivelesyehrktu- 
ra  de  estas  tarifas‘se  pm3&tan~  en  es& sec&icia,  a  continuaci&. 
.,. 
.&/l  Las altemativa~~serhn  el  uso  ¿k  pmmzdios  ponderados;  u+md~com?  pe--  _ 
sos las  impo+i~QrES,  ~pr~ducciÓnn+cional,  0  laofe@a~tal(urrpcrr- 
taciones  As  produc¿zióri nacional).'  Los ckk'primxos  son  eSti.MaWs  ses 
gadas *  l.apro~ecciónyelúl~exige  usodeinfomaci6n~~&poni~~ 
.$!'..  Esti  s&&  repese&  &  :&-i&  &&  &&$s‘  +&n*&,  &  el  :.&&  .- 
?mmto  J/g/45  Situadri  fb%n&ka  d+  166 Pa@es An$~.'J$ta,&l  A- 
cuardo  de  Cartagena,  Lima,1975.  Al  igual'+x'en  ese  docukentó  los  áMnce_ 
les  aquí  cmsiderados  son  los  aplicables  a  tmcems  países  y  no  a  los  - 
PazísesMiembos  delG?xlpoAndim. 7. 
En primer  lugar  hay  que  notar  que  los,  gra,v&nenes  incluidosen  el  A--  ;  :. 
rancel  de Adtias  del  Per6  (D-L.  19852)  soh  de  carácter  kixto,  esto  es, 
derechos  ad-valorem  que  se  aplican  sobre  el  valor  CIF  de  las  mercaderías, 
y  derechos  espedficos  que  se  aplican  sobre  la  unidad  arancelaria  de me- 
didax  Para  estimar  las  tarifas  nominales  que  gravan  cada  producto  se 
calcula  el  equivalente  ad-valorem  del  derecho  específico  y  se  añade  este 
porcentaje  al  arancel  ad-valorem. 
El  análisis  del  arancel  ad-valorem  se  presenta  primerwwnte  lo  que  - 
permiti.&evaluar  sumagnitudrelativa  conrespectoalos  derechos  espe_ 
&íficos.  El  promedio  general  de  los  aranceles  ad-valorem  en  Per6  es  55 
puntos  con  una  desviación  standard  de  29 puntos.  La  distribución  de  f-. 
cuencias  del  arancel  ad-valorem  (Tabla  1)  muestra  que  el  49% de  los  -- 
items  tiene  arwceles  ad-valorem  entre  40 y  49  puntos  y  que  el  93% de  - 
los  iteres  tienen  aranceles  ad-valorem  inferiores  a  100 puntos.  El  grado 
de  concentración  del  arancel  es  un  tanto  mayor,  sin  emitare,  dado que  el 
47% ck  los  items  (2,159  partidas)  tienen  un  nivel  de  arancel  ad-val- 
igual  a  42 puntos. 
Ce otro  lado,  el  promedio  general  de  los  derechos  espe&icos  conver- 
tidos  a  equivalente  ad-valorem  es  de  14 puntoso'  lo  que  resulta  en  un  - 
promedio  generaldelaTarifa  N&ninalOficialdetodas  las  partidas  -- 
NABANDINA igual  a  69 puntos  con  una  desviación  standard  de  50 puntos. 
La estruc-tura  del  Arancel  se  presenta  luego  clasificando  las  estadís 
ticas  a  nivel  de  secciones  NAB para  obtener  una  imagen  de  conjunto  del 
perfil  arancelario  (Tabla  2).  Se puede  distinguir  un  grupo  de,6:'seccio- 
nes  con  pnn&io  de  Tarifa  Nominal  Oficial  superior  a  100 puntos9  las  que 
re6tx?nb&icamente  los  sectores  productares  de  bienes  de  consixo:  Sec-  - 
ci&  IV  Industrias  Alimenticias  y  Bebidas,  Sección  VIII  Pieles,  cueros  y 
sus  productos,  Sección  XI  Textiles  y  sus  productos,  Sección  XII  Calzado 
1’  En  realidad,  los  aranceles  ad-valorem  se  aplican  sobre  el  valor  CIF  estii 
mdo  (valor  FOB m&s 20%) o  sobre  el  valor  'CIF,  cualquiera  sea  mayor. 
2'  El  equivalente  ad-valcxem  de  los  derechos  específicos  ha  venido  disminu- 
ye  ndo  continuamente  desde  1973 debido  a  las  alzas  en  los  precios  inter- 
nacionales  y  a  variaciones  del  tipo  de  cambio. TABLA  1 
_‘., 
DISTRZBUCIOX DE FRECUEXJCIAS  DEL AFXXCEL AD-VALOREM  DEL PENJ  "<' 
-. 
IQQGO  N"ITEMS  %  %AcuMuLAIx> 
o-  9  83 
,.  107  19  43 
20-  29  120 
30-  39  299 
40-  49  2.233 
50-  59  264 
60-  69  325 
70-  79  322 
80-  89  ,247 
90-  99  301 
100-109  91 
110-119  124 
-  120-129  59 
130-199  51 
200-299  4 
300-399  5 
TOTAL  4.571 
PROMEDIO, 55 
DEsVIAcIoN  STANDARI?: 29 
1.8  le8 
0.9  207 
2e6  5.3 
695  ll.8 
48.9  60.7 
5.8  6605 
7,l  73.6 
7.1  80.7 
5,4  86-l 
6..6  92.7 
2.0  94,'~ 
2-7  97.4 
lo3  98.7 
1.1  9908 
0  I>  1  99.9 
0  0  3.  100.0 
lOO,0 TABLA  2 
'C 
'  &WXJRADE  LAS TARIFAS  NOMINALES OFICIALES 
ANIVELDESECCIONES  NAB 
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mductis  del  reino  animal  126  50 
Produas  del  reino  vegetal.  219  65 
Grasas  aceites  y  87  51 
Industrias  akimenticias.,~  bebidas,tabam  205  120 
Minemles  y  combustibles  155  55 
Químims  1.261  49 
Plá!rticos,cau&oysus  productos  129  69 
Pieles;cuero-y  sus  productos  54  128 
MaderB,mrchoyrusptiduc%s  72  84 
Pulpa,  papel  y  sus  productoS  146  ."  77 
Tm-ti.les  y  sus  prMuctos  325  138 
Calzado,  etc.  31  168 
-Vidrio,  oe&mica  y  sus  productos  133  -80 
Piedms,mzW.es  preciosos  ysuspmduckx  40  104 
K&alescomnesysuspmductos  464  70 
Matinaria  640  53 
Material  de ¶?ransporyte  116  49 
Instrumntos  246  73 
Armas  y  municiones  17  77 
kU?ios  99  113 
@te  y  antigctedades.  6  32 
mm.L  4.571  69 10. 
y  otros,  Seccih  XIV  Piedras  y  metales  preciosos,  Secciíjn  Xx  Varios.  El 
resto  de  las  secciones  tienen  tarifa  nominal  cficial  promdio  inferiores 
o  iguales  a  80 puntos. 
Adicionalmnte  las  estadísticas  arancelarias  pars,  cada  item  NABANDI- 
NA  fueron  clasificadas  de  acuerdo  a  la  clasificac&  CIIU-Revisi&  2 y  g 
gregadas  a nivel  de  divisiones  CIIU  (2  d$$tos).  La estmc-hxa  de  los  - 
pmrredios  de  las  Tarifas  Nominales  Oficiales  a nivel  de  divisih  CIIU  - 
(Tabla  3)  muestm  que  los  sectores  productores  de bienes  de  consumo tie- 
nen  pmedios  similares  0  superiores  a  100 al  igual  que  en  el  caso  ante- 
rior.  Estas  divisiones  CIIU  son  32 Textiles  y  prendas  de  vestir,  33 Ma- 
dera  y  productos  de madera,  y  39 Industrias  diversas.. 
Es  importante  anotar  que  el  ar&lisis  de  la  estructura  arancelaria  de 
acuerdo  a  la  Clasificati&  CIUJ  es  un  tanto  mk  significativo  por  cuanto' 
corresponde  a'una  clasificacih  ccon&ica  de  los  items  de  comercio  antes 
que  a  ura  clasificacien  de  car&t&  arancelario  mm  la  W.  Aquí  se  -' 
puede  notar  &s  clamnte  el  fenhxeno  del  escalonamiento  arancelario  - 
cuando  se  compara  el  nivel  de  la  tarifa  h?minal  oficial  de  los  sectores 
primarios  (Gran  lXvisi&  1:  A&cultura,  silvkiltura  y  pescas  v  Gran 
Divisih  2:  Explotación  de minas  y  canteras>  mn  el  nivel  de la  tarifa 
nominal  oficial  de  la  Gran  Divisih  30 Industrias  Manufac-hxceras.  El  - 
primer  promedio  es  58 puntos  mientras  que  el  sewdo  es  70 puntos  lo  in- 
dica  un  escalonamiento  de  21% de  los  productos  elaborados  con  respecto  a 
los  pimrios. 
El  siguiente  paso  en el  anglisis  consiste  en  ajustar  las  tarifas  no- 
minales  oficiales  por  el  porcentaje  estimado  de  liberaciones  sobre  cada 
item  arancelario  para  obtener  las  tarifas  nominales  liquidas. 
En el  Per6  existen  diversos  x?e&enes  de  exencioness  rebajas  o  devo- 
luciones  de  las  tarifas  nominales  oficiales,  que  dan  lugar  a  un  inrinncg 
do  sistema  de  liberaciones  por  productos,  sectores  econÓmicos,  -resas: 
instituciones,  zonas  gzogr~icas,  etc.  -  Lainfomm.iónestadística~ 
2’  m  &smip&&  detallada  de  estos  r&k?neS  ~ben3tOriOS  Se pEsenta  en 
"Política  Arancelaria  Nacional'  MINCOM/OSP/DEI,  Junio  1975 y  en  CCE/II/ 
dt.6  Perìu:  Instmmentos  y  Mecanisms  de Regulación  del  Comercio  Exterior 
de Mercaderías,  Junio,  1975, ~  .Tp=A  3  /  ,:- 
:  .  .  .  . ,.  <,._  ,,,.< 
ESTRUCTUR!J  DE LAS TARJEAS NOMIIMIXS  OFICIALES 
A  NIVEL  DE DIVISI¿&S  CIIU 
.:, 
DIVISION  CIUU 
: - 
TN0 






















Minerales  metálicos 
Otros  minerales 
Alimentos  y  Bebidas 
Texkiles  y  confecciones 
Madera  y  muebles 
Papel  e imprentas 
QtiCOS 
Productos  Nb I'ktálicos 
MetZLicos  B&icos 
Maquinaria  y  Equipo 
























1.497  52 
147  79 
i20  65 
1.234  59 
159  105 
4.571  69 
,. 12. 
duanera  en  el  Per6  no  proporciotia  läs  recaudaciones  aduaneras  Equidas  a 
nivel  de  partida  awcelaria,  de manera  que  no  es  posible  hacer  un  ajus- 
te  directo  de  las  tarifas  nominales  oficiale&!  &  consecuencia,  la  me- 
todolog?'a  utilizada  para  la  estimacih  de  la  tarifa  nominal  l.?qtida  a  - 
partir  del  arancel  oficial  es  solamente  aproximada  y  consistió  en  defi-- 
ni-r  Un factor  de  incidencia  aancelaria  ptia  cada  partida  NBANDINA.  Es- 
te  factor  se  calcula  para  cada  item  con?0  un  promedio  ponderado  de  las  li  - 
beraciones  que  le  corresponde  a  cada  empresa  o  entidad  queEa¡iza  impar- 
taciones  del  item  en  cuestih,  segh  el  sistem  de  liberaciones  de  la  - 
Ley  General  de  Industrias  (D.L.  18350)  y  los  regímenes  exonera-torios  a 
la  Agricultwa,  Pesque&,  Telec  omunicaciones,  etc.  IXX  pesos  utiliza- 
dos  en  la  ponderac&  son  el  valor  del  consumo del  producto  estudiado  - 
por  cada  establecimiento  industrial,  informac&  que  se  obtiene  de  la  Es  - 
tadhtica  Industrial  Manufacturera. 
En t&ninos  generales  el  promedio  global  de  los  factores  de  inciden- 
cia  arancelaria  así  estimados  es  de  un  2S% lo  que resulta  en  un  promedio 
general  de  la  tarifa  nominal  l&@da  igual  a  52 puntos.  La  estructura  - 
de  las  tarifas  nominales  liqquidas  por  divisiones  CIIU  resulta  similar  a 
la  estructura  de  las  tarifas  nominales  oficiales  (Tabla  4).  Sin  embargcq 
se  puede  notar  que  el  efecto  de  las  exoneraciones  incide  con  mayor  ti-Pr L 
tancia  precisamente  en  aquellos  sectores  que  detentaban  una menor  tarifa 
nominal  oficial,  de manera  que  un  efecto  de  las  liberaciones  es  elevar  B 
dispersi¿h  de  los  aranceles,  Adem&,  se  constata  la  permanencia  de  un  - 
escalonamiento  arancelario  dado  que  el  promedio  de  la  tarifa  nominal  lí- 
quida  de  los  sectores  primarios  es  43  puntos  lo  que  se  compara  con  un  - 
promedio  de  53 puntos  para  la  Gran  División  3 Industrias  Manufactureras, 
esto  es,  un  escalonamiento  de  23%. 
Como un  complemnto  al  análisis  de  los  niveles  y  estructura  de  la  - 
pmteccih  arancelaria  (nominal  y  Ilquida)  en  PerU,  se  presenta  a  conti- 
nuación  la  comparacih  del  Arancel  de Aduanas  de  1973  con  el  arancel  aw 
2'  Esta  información  re&%  se  esta  proporcionando  a  partir  de  1976. TABLA '4 
ESTRUCTURA  DE LAS TARIFAS NOMIWJ3"LI'QUIDAS 
.  . 
A  NIVEL  DE DIVISION  CIIU 
:  TNL 
DIVISION  CIIU  No  Im  PROHEDIO 
ll  Agricultura 
12  Silvicul.tw2a 
13  Pesca 
21  Gxr+k& 
22  Petroleo 
23  Minerales  Metálicos 
29  Otros  Minerales 
31  Alimentos  y  Bebidas 
32  Textiles  y  Confecciones 
33  Madera  y  Muebles 
34  Papel  e  Imprentas 
35  Qu6nicos 
36  Productos  No I?et$Licos 
37  Metålicos  Bkicos 
38  Maquinaria  y  Equipo 


































52 COMPARACION  ENTRE ARANCELES  DE ADUMJA DE 1967 Y  1973  : 
PROMEDIOS  DE ARAXELES  AD-VALOREN POR SECCIONES  MB 
SECCION  PJO  ARANCEL  AIWKEL 





















Productos  del  reino  animal 
F%oduc"ccs del  reino  vegetal 
Grasas  y  aceites 
Industrias  Alimenticias,Sebida,Tabaco 
Minerales  y  Combustibles 
Quíhicos 
Pl&ticos,  caucho  y  sus  productos 
Pieles,cuero  y  sus  productos 
Madera,  corcho  y  sus  productos 
Pulpa,  papel  y  sus  productos 
Textiles  y  sus  productos 
Calzado  9 etc. 
Vidrio,  cerhica  y  sus  productos 
Piedras,  metales  preciosos  y  sus 
productos 
Metales  comunes y  sus  productos 
Maquinaria 
Material  de  WanspoFte 
Instrumentos 
hs  y  municiones 
Varios 














40  96  99 
464  54  63 
640  34  47 
116  37  45 
246  52  63 
17  59  59 
99  78  89 
6  20  32 
TOTAL  4,571 
31  45 
47  56 
41  47 
82  93 
38  47 
36  4.2 
45  54 
82  82 
56  67 
52  59 
65  70 
100  110 
53  60 
47  55 15. 
teriqr?  de  1967.  La'&mparaci&  ene'los  promedios  pop  secchnes  NAB de 
-"los  aankeles  .ad-valomm  se  presenta  en  la  tabla  5.L'  La &düc&n  ob-- 
via  es  la  similitud  de ambos aranceles  tanto  en  su  nivel  COFKJ  su  estruc- 
tura.  El  prom&io  general  del  arancel  ad-valorem  se  incrementó  de  4.7  - 
puntos  en  1967 a  55 puntos  en  1973,  mientras  que  la  amlaci&  entre  mL 
bas  estructuras  arancelarias  se  calcula  en  97%.  La mda  estadktica  del 
arancel  de  1967 era  igual  a  30 lo  que  se  compara  con  una W.a  de  42 para 
el  arancel  de  1973. 
3,  Análisis  de  los  Instrumentos  Para-Arancelarios 
IDS  dem&  ins-trumentos  que  regulq  las  knporta&iones  en  el  Perú  con 
efectos  similares  al  arancel  se  definen  cow  instr~ntos'para-ti&cela- 
rios  e  Estos  ~canismos  restringen  la  importación  increrren+$lo  as;  la 
protección  a  la  produccih  interna.  Los  principales  instrumen-tw-para-5 
rancelarios  vigentes  en  el  Peri?  son  las  prohibiciones  de  import@h,las 
lice+as  previas>  los  monopolios  estatales,  el  sistenaa  del  Regis-bno Ia- 
2/  cional  de Manufacturas  y  los  Valores  Oficiales:- 
El  sistema  de  prohibiciones  implantado  en  1969,  es-tá  des&Gdo  a  la 
: 'ii..:..  , ‘F' 
reducción  del  gasto  de  divisas  de Sienes  superfluos  y  se  basa  en  una  Li: 
ta  de  Partidas  Arancelarias  de Importación  Prohibida.  El  sistema  de  li- 
cencias  previas  se  establece  en  1972 y  tiene  por  objeto  permitir  al  Mi-- 
nisterio  de Agricultura  velar  sobre  el  abastecimiento  de  productos  agro- 
pecuarios  o  El  sistema  de Monopolios  Estatales  considera  tanto  a  las  re- 
servas  exclusivas  de importación  por  entidades  estatales  como a  los  mno  - 
polios  parciales.  El  Registro  Nakonal  de  Manufacturas  es  un  sistema  de 
A'Se  esti  conveniente  no  incluir  los  derechos  espedficos  en  el  anslisis 
porque  la  comparación  de éstos  implicarTa  el  supuesto  que  los  precios  in- 
ternacionales  han  permanecido  constantes,  lo  cual  obviamente  no-se  dio  en 
larealidad. 
-Estos  rrwanismos  son  descritos  detalladamente  en  CGYIlYdt.6  "Per&  Ins-- 
-ntos  y  Mecanisms  de  Regulación  del  Comercio  Eerior  de Mercaderzas', 
JuNAc;.  Lima,  1975. 16. 
prohibicih  parcial  que  impide  importaciones  que  qsnqitan  cxn  productos 
similar?es  nacìonales  a menos que  las  condiciones  de..abastecim.iento  inter - 
nolasrequieran.  Finalmente  los  Valores,Oficiales  consiste  en  la  fija- 
ci&  de Precios  de Aforo  míhirro  para  un  &rupo  de produstos. 
El.n&tero  de  ítems  del  arancel  afectos  por  es&as  re,@Lacíones  para-a 
rancelzias  es  bastante  si@iifícativo.  Th  total  de  786  yM5d-s  lVEiT%I - 
NA es&  incluidas  en  las  listas  de importac&  prohibida,  537 items  ín- 
cluyen  productos  del  Registro  Ivacional.  de I'knufacturas,  386 partidas  se 
encuentran  listadas  com  productos  sujetos  a  licencia  previa,  72 iteres 
es&  bajo  monopolios  estatales  y  81 partidas  es-i&  afectas  a  Valores  O- 
fíciales.  En  shtesis  solamente  2,734  partidas  se  pueden  clasificar  ba- 
jo  el  sistema  de  libre  importxí&,de  un  total  de Li,571? 
El  siguiente-  paso  es  el  ar&isis  del  efecto  tidicional  sobre  la  pro-- 
teccih  industrial  que  es  o&i@ado  por  el  sistema  de'prohibíciones  y  el 
2/'.  'regís-tro  .haciorhl  de manufacturas-.  Este  efecto  adicional  Se. mide  k.n  - 
thiiinos  de  un  arancel  marginal  equivalente  qw  se  estim  de acuerdo  a  - 
la  siguiente  metodologZa.  Se seleCcion6  una  muestra  de  partidas  de  ím- 
portací&  prchitida  o bajo  el  Regis-  Nacional  de Manufacturas.  Luego 
se  compara  el  precio  de  la  producciôn  nacional  del  producto  similar  Co 
un  sustimto  muy cercano)  con  el  mismo  precio  al  año  pr&i.rro  siguiente  al 
que  se ,dio  la  prohibícih.  El  incywxznto  porce&&  en  el  pre¿o  del  pm- 
dueto  nacional  sustitutivo  se  considera  igual  al  efecto  marginal  del  sís 
tema para--arancel+ric  sobre  la  protecci¿k  a  la  índuska  nacional,  es  . 
decir,  este  incremento  pokentual  observado  se  interpreta  com  .el  aran-- 
ce1  a-v&orem  equivalente  del  sistema  de para-arancelarios.- 
.-  Estas  estad&ti~~s  se  reEìeren  a  los  regíhenes  para-arancelarios  vígentes 
eñ  1973.: 
'Ii 
z'  Se supone  que  el  efecto  de  los  dem&  sistemas  para-aran&aríos  ,Enciona- 
dos  sobre  la  protecci&  industrial  es  de menor  importancia.  I 
2'  Eh rea&dad,el  íncrewnto  en  el'prkcip  dibíera  oxregirse  por  la.tasa,  - 
de inflac&  interna  pero  esta  correccí&  no  se  considero  necesaria  dada 
la  relativa  estiílidad  de  los  precios  en  los  precios  en  los  años  consí- 
derados  (1968  y  190910 TABLA  6 
EFECTOS  ESTIMAXK  DEL SISTE?lA DE FROHIRICIONES Y  REGISTRC? 
.'  : 
NACIONAL DE MAMJFACTUWS  POR DIVISIOXES  CIIIJ 
. 
DIVISION  CIIU  Al?ANCEL  EQWALENTE'DE  LOS 







Alimentos,Ikbidas  y  Tabaco 
Textiles  y  Confecciones 
Papel  e  Imprentas 
Maquinaria  y  Equipo 







1 La muestra  consistid  de unos  100 productos  que  abarcart  todas  las  sec  - 
ciones  del  arancel.  El  pp‘omedio simple  de los  aranceles  equivalentes  es  - 
timados  para  todos  los  productos  cs  aproximadamente  40%,  Sin  embargo  ) 
existen  ckferericias  significativas  en-h+  las  diversas  industrias  sujetas 
al  sistema;  el  mayor  efecto  se  estima  para  la  divis&  32 Textiles  y  - 
Prendas  de  Vestir  (80%)  y  el  menor  para  la  divisiOn  ll  Agricultura  (20%). 
Los  estimados  para  las  divisiones  de mayor  incidencia  se  presentan  en  la 
tabla  6,  Ix>s resultados  hallados  son  bastante  consistentes  con  impresig 
nes  preliminares  sobre  el  efecto  d&  los  para-arwkelarios.  Estos  resul- 
tados.  se  genqalizan  pare  corregir  la  protecci6n  arancelaria  nominal  11'- 
quida  a  todos  los  productos  similares  de manera  de obtener  un estimado  - 
de  la  protecciôn  conjunta  arancelaria  y  para-arancelaria  a  nivel  de  cada 
i-tem  de  la  clasificaci6n  NABANDIIW~! 
4,  Análisis  de  la  ProteccGn  Nominal  Arancelaria  y,Para-Arancelaria, 
La  estructura  de  la  proteccih  nominal  conjunta  de  los  aranceles  y 
los  sistemas  para-arancelarios  se  clasifica  en  thminos  de divisiones  - 
CIIU  para  su  presentacih  en  la  tabla  7.  El  efecto  global  es  un  aumento 
del  promedio  general  de  la  Frotecci6n  de  52 puntos  (tarifa  nominal  tiq; 
&  promedio  de  la  tabla  4)  a  61 puntos  (protecci6n  nominal  pyomedio)  0 Se 
distinflen  cuatro  divisiones  CIIU  pam  las  cuales  la  protecciOn  nominal 
hrancelaria  y  para-arancelaria)  es  superior  a  los  100 puntos:  divisi& 
31 Alimentos  y  Bebidas,  divisi6n  32 Textiles  y  Confecciones,  divisi6n  33 
Madera  y  Xuebles,  y  divisih  39 Industrias  Diversas.  Para  los  de&  sec  - 
tores  las  proteccione  s  nominales  soL  menores  a  77 puntos. 
Los  niveles  de J.a proteccih  nominal  arancelaria  y  para-cu?ancelaria 
de  la  tabla  7 intentan  representar  la  proteccibn  nominal  actuaJmente  u-ti- 
lizada  pop  la  producci6n  nacional.  En  consecuencia,  el  *te  correspon- 
Li  Observese  que  los  sistemas  para-arancelarios  son  restricciones  que  no  se 
aplican  a  las  importaciones  proedentes  del  Grupo  Andino  de  los  produc-- 
tos  incluidos  en  las  nominas  de  des-F;vacZh  lineal,  productos  no  prodw 
cidos,  con  exclusi&  de  la  Jis-ta  de excepciones  del  Per& TABLA’  7 
ESTRUCTURA  DE LA  PROTECCION  XOMINAL LTQUIDA ARAFJCELAHA  Y 
PAW-ARANCELARIA POR DIVISIONES  CIIU  . 
,: 
DIVISION  CIIU 
PRC%ZDIO 
No  ITEMS  PROTECCION 
ll  Agricultura 
12  Silvicultura 
13  Pesca 
21  Cartin 
22  Petx6leq 
23  Minerales.~&+3ic~s 
29  Otros  Knerales 
31  Alimentos  y  Bebidas 
32  Textiles  y  Confecciones 
33  24adera y  muebles 
34  Papel  e  Inrprentas 
35  'Químicos 
36  Productxx  !Jo ktålicos 
37  i%tálicos  Bkicos 
38  Maquinaria  y  Equipo 
39  Industrias  tiversas 
203  61 
41 
14 
.;  5 



























TOTAL  4.571  61 20. 
diente  inc>we  estimaciones  preliminares  de  la  redundancia  de  los  arance  - 
les  en  las  distintaS  industrias.  Esto  se  hace  a  trav&  de  la  corre&& 
de  los  niveles  de  aranceles  para  todos  los  productos  de exportación  SUE- 
ni&dolos  iguales  a  cero3  del  ajuste  de los  aranceles  de otros  productos 
de importaci&  estatal  y  de  la  reduccitin  de  los  aranceles  improbablemen-, 
te  altos.  Hay  que  notar,  adicionalmente,  que  el  efecto  de  los  sistemas 
de  control  de precios 3  tambi&  tiende  a  producir  una redundancia  del  ara - 
cel,  disminuyendo  la  pro-te&&  sobre  los  produckx  controlados. 
5,  _&Aisis  de  la  Protecci&  Efectiva 
La protecciOn  efectiva  de  la  protecci&  nominal  arancelaria  y  para-5 
rancelaria  se  presenta  en  dos  etapas  distinguiendo  primero  la  protección 
efectiva  otorgada  por  las  tarifas  Ilorrrinales  líquidas  y  segundo  la  protec  - 
ci¿%  efectiva  conjunta  de  los  sistemas  de  protecci&  arancelario  y  para- 
arancelario. 
La proteccis>n  efectiva  mide  el  aumento  porcentual  en  el  valor  agreg2 
do  de  una actividad  ocasionado  por  los  sobreprecios  internos  de los  pro- 
ductos  (generados  por  el  arancel)  en  rela&%  a  los  precios  en el  merca-- 
do mundial.  La proteccis>r!  efectiva  depende,  por  lo  tanto,  no  solamente 
del  nivel  de  protecci¿k  al  producto  final  de  una  actividad  sino  también 
depende  del  nivel  de  protecci&  a  sus  insws  y  de  los  coeficientes  insu 
mo-produc-k)  de esa  actidad.  La  f¿%mula  utilizada  para  el  c&ulo  de  la 
protecci¿%  efectiva  en  este  estudio  es:- 
t. 
Zjz  l 
ga..  ti 
-  13  9 
donde  Zj  es  la  protección  efectiva  al  producto  j,  tj  es  la  proteccion  ng 
minal  al  producto  j,  ti  son  las  protecciones  a  los  diferentes  inswx  de 
L'  Ver  W-M,  Corden  "The  Structure  of  a  tariff  system  and  the  effective  pro- 
tective  rateFî3  Journal  of  Political  Econow,  Val.  74- (1966), 21. 
la  actkidad  j,  y  a.. 
ckd  j.  - 
11 
son  los  coeficientes  insuw-producto  de  la  activi-- 
2,  :  .:: 
w.  ~licación  qw  surge  en  el  cålculo  de  la  proteccibn  efectiva 
se  refiere.a&  ~tamien@  de  los  insumos  no  comerciables  (servicios  fun- 
damenta&rwte).  Er-este  estudio  se  utiliza  el  m&odo  Balaha  que supone 
que  los  ip~aranc3elesís  gpspondientes  a  los  bienes  .nO.:amciables  deben 
suponerse  iguales.  a  Los  sobreprecios  de  sus  insto+  _<.  21  ..: 
Los  coefici,entes  técnicos  insw-producto  y  de valor  agregado  utili- 
zados  en  est?  estudio  se  tomaron  de 'la  rrahz  andina  utilizada  para  la  2 
laborwi6n  del  Arancel  Externo  Comh  delGrupoAndino.+  3'  :‘h  &j-piz  m& - 
na  cotiene  una  desagregaci6n  muy detallada  de  los  se--s  &con&xicos  -  _  I- 
dis,t$nguien+  370 sectxxes  productivos,  lo  que  permite  uha estimaci6n  de 
las  protecciones  efectivas  a  nivel  de productos  espe&ic&  en  algunos  - 
casos.  IDS  coeficientes  insw-producto  de  la  matriz  andina  es&  exp- 
sadas  a  precios  internacionales,  qw  es  formante  el  sistema  de pre-  - 
cias  en  que  deben  ser  evaluados  los  coeficierites  a-'  "' 
protección  efectiva. 
.ij  dé%  fórTmiLa  de 
,.,  . . 
:  ,'  ,, 
Para  el  c<llculo  de  las  protecciones  efectivas  en  ca&~s&ctM  de  la 
.maq.$z  andina  es  necesario  agrupar  las  tarifas  nominales'G+@as  y  la 
protección  tiquida  para  ca&.e&-,~ancelaria,  en  el  sistexk  de  clas& 
ficación  de  la  Jratriz  andina.  Este  sistema  se basa  fun~l&hnte  en 
la  Clasificación  Industrial  uiúfor%  &¡  I&mto  de  &nercio  de  - 
los  Estados  unidos  huy  similar  a  la  Clasificaci¿%  CIIU);  Para  el  cål~ 
lo-de  los  prom&ios  arancela&os  a  nivel  de  los  sectores  matriz  andina  - 
: -se utiliza  una correl&ión  entre-el&digo  de matriz  andina  y'las  parti- 
,>:-Il  !  .  . 
I’  Ver  Apendice  materråtico  II  a  este  estudio. 
?L' Ver  Balassa  B.  "Tariff  kotection  in  Industrial  Countries:  än~ekluatiofl 
J~wn@~~~-Pol&iGx&Econ~,  Val.  73  @fS5). 
-  J/PE/4O'Rev,  3  Yueficientes  de  Ins&i&  hdu&  9  de,'Va&ok Ag&&do  pa- 
ra  la  elaboración  del  AEC".  Junta  del  Acuer&  de  Cartagena,  1975.  ._ 
:-.  :. 22. 
‘. 
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das  de  la  nomenclam  NAFSANDINAO~' 
LaSprotecciones  efectivas  calculadas  para  cada  sector  mat-riz  andino 
se  presentan  en  el  aphdioe  I..:  Las  wotecciones-nominales  y-e.fectivas  - 
de  la  protecoihn  wcelaria  Ilquida  se--presentan  en  la  tabla  I-l.  ,Las 
prot~,~i.~~~s~notinales  y  efèctivas  de.los.sistemas  de -protecci¿h  arancela - 
ria  y  para-arancelaria  se  presentan  en ,la  tabla  I-2.  Y.. 
La  estrucw  de  la  proteccih  efectiva  se  presenta  luego  clasifica- 
do'las  estadíkticas  a  nivel'de  divisiones  CIIU  para. obtener  una  imagen  - 
de  conjunto  de  hprotección  efectiva  (Tabh  8);  La  tarifa  nominal  fl-- 
qui.da.y  la  p~~ección.norriinal.~quida'se  ,presenta  conjuntaxente  con  los 
resultados  de :proteccign  efectiv&axancelaria~:  y  pro-tecci&efectiva  con 
junta  de  los~aranceles  y  los  para-arancelarios'.  .  . 
: 
El  promedio  general  de  la  proteccih  efectiva  aranoela&  es  88%  lo 
que  se.,compara  con  el  pmmdio  general  de  la  tarifa  nominal  licquida  que 
es  igual  a  52 puntos.  Los  sectores  con  mayor  protecci¿h  efectiva  siguen 
siendolos  mismos  que  detentaban  unarrnyortarifanotinal  líquida,  esto 
es,  ladivisih  31 Alimentos  y  Bebidas.,  divisih  32.Textiles:y  Gxfec--- 
ciones,  divisi&  33 Madera y  Mueb1es.y  división  39 Industrias  tiversas. 
El  m&illìo  promedio  es  de  320 correspondiente  a.:TextilesD 
El.promedio  general  de  la  protección  efectiva  conjunta  aranoelaria  y 
y  para-arancelarria  es.?P3%  lo  que  se  compara  con  eì~promdio  general  de 
la  protección  nomi+  conjunta  qe  es  igual  a  61 pwtos.  tis  sectores  - 
con  mayor  protecci¿$  efectiva  son:los  I&SIKG  citados  anteriormente,  sien  - 
do elmhim  promedio  de  4ql%  para  la  divisih  32 Textiles  y  Confeccio-- 
nes. 
: 
$em&  de  los  secFre5  de myor  p~tetión  efectiva,  se  puede,distin  : 
guir  sectores  con  protecciones  efectivas.intermedias  entre  las  que  se  el 
cuentran  1as.e  divisiones  de  la  industria  mgac-hxera  35 Qticos,  ,i  .,;  .: 
, 
-  J/PE/42  Rev.  3  "Correlación  de  1,  IYIABANDINA  con  el  tidi@  Matriz  Andknk' 
Junta  del  Acuerdo  de  Car&gena,  Lima,  1975, ,-_.  .i 
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.P?OTECCION  EFEhIVA  ',  : 
TARIFA  @OMI  PROTECCION  '  PRh'ECcION  EFEC?WA  A?3WCEMRIA-Y,  N"  I'IEMS 
NAL r;rQm@  NOI"íINAL  ..:ARAI?CELAR$J ',  PzpsI-ARAI;TCE~'  _  r:  .  .  : 
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40 
107  75  .. 
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q.  :-  288 
63.  ‘.  ,: 
59  I:- 
,21$-  "  :.  _..  67 
1w  ;  133 
'.  ,,46  ..'  ::  .&459 
.75  .-  150 
IJetticos  g3&;icos 
I%iquinar?.a  v  Quipo 
Industri~s'bi~rsas  :..,:  :  i-< : 
?4  ,. 
4g,.  .;  :- 
38 
38 




: 75  231  _1  .: 
55'  ,j  .,  ;p+zo 
-226  :  .,'  '-,,  146 
i.13  ::.j  ] j  :)  &47  52  61 
NOTA: El  níhero  &ktems  por  divisiones  CIIU  es  diferente  al  de  hs  tablas  anteriores  debido  a que  elnhero  de g 
pertums  NJBANDINA,  en  la  clasificación  usada  en  la  matriz  andina,  es  diferente  al  sistema  de apertkxs  Fl 
arancel  peruano. 24. 
36 F'roductos  no  MetQicos,  37 Netblicos  Básicos  y  38MaquinariayEquiPQ 
En  gelieral  las  menores  protecciones  efectivas  promdio‘se  observan  pam 
los  pmducIm  mineros  de exportaci&  (tivisi¿h  23 Minerales  Metåliax)  9 
pan3  los  sectores  agrícolas  (Divisih  ll  Agricultum,  División  12 Silvi- 
cultum,  División  13 Pesca)  y  para  las  mterias  minerales  de  importaci¿k 
(División  21 Caz-ti,  Rivisibn  22 Petroleo). 
Es  notable  la  alta  comlaci&  que  se  obtiene  entre  la  estructura  - 
de protecciones  nminales  y  protecciones  efectivas.  El  coeficiente  de  - 
oxrel.aci&ent.relas  tarifas  mninales  lfquidas  y  lapmtecc.iGnefecti- 
va  amncelaria  es  iwla  94% mientras  que  el  coeficiente  de  oomlación 
entrelapmtetiónnominalamjunta  hancelariay~~celaria~  y 
lapmtecci¿h  efectivaes  iguala  97& 
I0.s  lsmrkedios  de protecciones  efectivas  a  nivel  de  divisiones  CIIU 
presentadas  en  la  tabl;8ocultanbastante  lagmndispersiÓndepmtec--- 
cionesefecl5.m.s  que  seobservaen  las  tablas  &lAphdice  1.  Laimp~?- 
siÓn  geneml  .de  estas  tablas  es  que  las  industrias  establecidas  en  el 
Perúdetentanaltisimas  protecciones  efectivas  mientras  que  las  indus-  - 
trias  no  existentes  (tales  mm  las  industrias  de bienes  de  capital)  y 
los  sectores  de exportación,  resultan  con  protecciones  efectivas  negati- 
vas  (esto  ess  reducción  del  valor  agregado  por  efectos  del  sistema  de  - 
protección).  Fbe posible  disti~r  entre  protecciones  efectivas  a  las 
indus-kias  existentes  y  a  las  industrias  de bienes  no  pmducidos  debido 
a  que  la  mtiz  andina  incorpora  las  estructuras  de  ooeficientes  téaxi-- 
cos  parato&  elunivemoproductivo.  Esto  pemitió  estimr  el  grado  de 
diswtimci&enm~  delas  nuevasindustrias,establecidopc;r?el  - 
sistema  de protección.z'  Las  protecciones  negativas  pam  los  sectores  - 
de expmtacihn  se  explicanporlaprotecci&nulaalpmductoco&inado 
-  Los  gr5ficosly  2presentanla  ~ci~nentre  laestru~de  las  - 
protecciones  efectivas  (amncelarias)  con  la  estructum  de  la  Tarifa  No- 
minalOfi&iLylaTarifa  NminalLíquida. 
-  Ektudios  previoS  de  la  pmteccion  efectiva  en  el  Perú  solamente  se  limi- 
taban  al  análisis  de  las  industrias  existentes. 
serva,  Estudio  solee  Protección  Efectiva  (19681.‘ 
Ver  Banco  Central  de  Re 25. 
.  . ,.. 
'  con  el  sobreprecio  ocasionado  por  los  aranceles  ti  16s  insur&s.'  .  . 
Finahznte,  de modo de  tener  una  versiOn  general  de  las  prioridades 
rel$ivas  del  sistro  de protecci&  en  el  ?eti,  se  presenta  uCo&ena-  - 
nrient0  de  los  sectores  manufactureros  de  la  matriz.andina  para  1~s  que 
se  calculan  protecciones  efectivas  superiores  a  100 por  ciento  (Tabla  $1. 
Este  listado  presenta  un ranking  de  las  industrias  m&  protegidas,  dis--. 
tinguiendo  el  nivel  ck  la  pro-kcch  efectiva  arancelario,  el  nGmer0 de 
items  NABANIXN4 que  comprende  cada  sector2  y  la  empresa  que  se  considwa 
.lam&  Gi&&&tativa  del  sector, 
6.  Ardlisis  de  los  Efectos  de  la  Protecci6n 
El  &lisis  de  los  efectos  de  la  protecci&  arancelaria  d@Qancel 
deAdwnasde  1973 y  de  los  regíhenes  para-arancelarios  vigentes  sobre  - 
induslxialcnelPer6resulta  solaïnenteaprwimado  debido 
otros  factores  c~ue~influencian  el  grado  &incentivaci6n  a 
eldesaxrx&Lo 
aque  existen 
la  industria. 
EhpM  lugar  los  efectos  de la  políItica  arancelaria  se  superporxn 
ox  los  efec-tos  de 0-s  políticas  deincentivach  tales  m  l+políti~  - 
ca  fiscaly  crt-diticia.  \,En  segundo  lugar  la  protecci6n  efectiv;l,.:~  una  1 
industria  es  afectada  por  la  pol.Ztia  ckxml&+a  y  el  nivel  de  subvalua- 
cien  0  sokxevaluaci6n  del  tipo  ¿k,@io.l/ilm  te-r  lugar,  ura  polii-  '/ 
ticaazwxKkw.i~requiere  de  cierto  ti-  de aplkiciónest&l~,antes  -- 
de poderseapreciar  sus  efectos  y  2 6  3&os  deviganciaparea  un  tiem- 
porn&  bien  arto0  Én,cuartolug~,  por&e  no  existe  informaci&dispo-  . 
nible  -'el  año  1975,  de..las  estadí'sticas  de producci6n  nacional  indus- 
triale  importaciones,  sien&  este  año  el  mhimz  plazo  necesario  para  a- 
‘/  Una  sobrevaluación  de  la  mneda  nacional  tiende  a  abaratar  las  wrta-- 
ciones  de  productos  finales  e  $wurrr>s,  reducieQdo  así  la  px$ecc$h  efes 
tiv+al  valor  agrega&  en  la  in&stria  ticional.,  Se puede  aSí  d@in.ir  - 
un  conoepto  de  protección  efectiva  neta  que  incorpoti  este'efeoto. 
VW  B.  Bhlassa  FsEstructura  &,la  PxWecci6n  en  Pa%%  en  Ik~Jlo"~ 
CEMM,  M&ico4  1972,  Apéndioz  A. 26, 
prmiar  30s  efectos  de  la  pmtecciOn.~ 
No obstante,  es  posible  diseÍíar  un 
que  resulta  indispensable  realizar  para 
conjunto  de pruebas  de hipÓte& 
analizar  los  efe&%  de  la  pro--- 
tecci~n  arancelaria  del  Arancel  de  Aduanas  de  1973 y  de.los  Reghenes  Pa  - 
ra-A3xncelax-$os.  En primer  lugar  se .debe mmelacionar  los  niveles  &  -" 
protecciones  efectivas  para  las  diferentes  indus-trias  ~Aphiice  1)  con 
las  tasas  de cxecimknto  del  producto  industrial  en  los  sectores  naciona- 
les  comspondientes.  Es  de esperar  una  cr>rrelaci&  positiva  alta  dado 
que  se  espera  que  los  sectores  &s  dirxhicos  sean  precisamente  aquf5llos 
con mayor  pro-kcci&  efectiva.- 
Fh segur&  lugar  se  debe  correlacionar  los  niveles  de protección  e-, 
fectiva  con  los  coeficientes  de importaci¿!m  (esto  es,  la  relacih  en-tn?e 
wtaciión  y  pmduccih  na@o~l  pa+los  distintos  sectores)..  En este 
caso  es  de esperar  una  correlación  negativa  alta  dado  que  los  sw$m?es  . 
donde  sehayapmduc&  unamyo~sustituci~n  deivrtaci¿%  (sectores  - 
con  bajos  coeficientes  de  importacii;n>  deben  ser  precisamente  aqu&Uos  _ 
sectores  con  mayae pr0tecciOn  efectiva. 
Una tercera  hipC&sis  que  parece  interesante  investigar  es  la  rela- 
cih  w  existe  entre  los  sectores  relativamente  mås protegidos  y  la  rm.-- 
turaleza  de  la  propiedad  del  capital  en  esas  industiias,  distinguiendo 
por  lo  mmos  las  oateg&as  de  capital  nacional  y  extranjero,  La hip&+ 
sis  a  comprobar  serza  si  los  sectores  r&.s d.in&xicm  (y  presmibkmente 
relativamente  &s  protegidos)  son  precisamente  aquellos  controlados  por 
el  capitalextmnjerc  en  la  economZa.  Es  de  notar  que  6sta  es  precisa-- 
mm-te  la  nueva  estrategia  de  inserciOn  de  las  ?mnsnacionales  en,los  - 
países  en.&sarrollo:  inversih  en  industrias  desxtitucih  de  importa--- 
ciones  al  amparo  de  altas  protecciones. 
:. 
2'  Esta  prueba  de  correlación  estadhtio3  entre  tasas  &  crecimiento  y  pro- 
tecciohes  efectiva  es  presentad5.m  S~~'~Guisinff3r  The  Characteristics 
of  Fkvtected  Industries  in'Paki~%?h*~.en  "Effechve  Tariff  irotectiony'  e- 
ditado  por  H.  G.  Grubel  y  H.G.  Johnson,  &inèbra,  1971, .  _  ..-  .  . 
. 
.  PRO!jI!E?XU3N 
























pyìtícülos  Textiks  para  el  Hogar  nep. 
Tejidos  de mlrnto 
Productos  de  Filtro  nep. 
Tejidos  Anchos  irc.  terminados 
CZife tostadc  y  rrñlido 
Alfombras  y  Cubiertas  para  Pisos 
Encurtidos:  Salsas  y  Aderezos 
Otras  Prendas  de  Vestir 
Fruta  1~  Vegetales  Enlatados 
Calcetines 
Otros  Prodxtos  Cel  Cuero 
Cigarx-os  57  Cigarrillos 
Quesos zaturales  y  Procesados 
klchones  con  0  sin  muelle 
Cueros  Acabatis 
Ren&s  de Vestir  de Tefidos  de  Punto 
>Ielados  y  f,'osti~  Congelados 
Sobres  de  Papel 
Productos  de i%liner$a  de Arroz 
:Jebidas  no-alcohi  litas 
Tabacalera  Nacional  S.A, 
Manuf.  Tej.  Lana Pacífico  S.A, 
Tejedurías  Zi&x  S.A. 
l.?  &ca.  Tejidos  La  ti&  Ltda. 
Anderson  Clayton  Co.  S.A. 
FAmar  S,A. 
Spica  S,A. 
Confecciones  Ilcxoro  S.A.  : 
Cadena,Env.  San Fernando  S-A. 
Confe~cionesrLancaster  S,A. 
Fea.  Am&ica  Pedro  P.  Díaz  S.A* 
Ta'bacalera  1y!acional S.A. 
SociedadGanaderadelCen?hr> 
Chaide  y  Chaide  S.A. 
Cu~+mb~  El  Diamante  S.A. 
Manufacturas  Lolas  S.A. 
Fes.  de Helados  P,yA.  D'ohofk?io 
Industria  Papelera  Atlas  S.A. 
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Muebles  de ~m,tall para  el  hogar  :  -;'  .._  :  .:. : 
Productos  de Tccador 
Juegos  5  juguetes 
Flores  Artificiales  '. 
F!mductos  de  Ccnfitería  y  Similares 
otros  Mhhtic  Enlatados 
Envases  de  %a¿kra 
Calzado,  ~‘ucepto  de  caucho 
Fiuebles  pam  ~.nstrucciones  publicas 
Productos  .ie  Encaje 
Bebidas  Pkoh&iicas 
Aceite  de  semilla  de algod& 
tioductos  le  Ckrpintelyía 
.’ 
.  . 
: 
Moraveco  S;A. 
Laboratorios  AnaJcol  S.A, 
:.'pes  plast.  $r;*. 
.  .  :. ,..  :; 
.T&.  ~¿-&J~~~,  j-j90nofrio  S.A. 
Cadena Env.  San Fernando  S.A.  -  '. 
F&."de  calzado  Peruano  S.A. 
: 
Cía.  Indus~t$-,i  Peruana  Ikmfer 
Manufacturas'de  Encaje  S.A. 
"'  Cervect-ría  Backus  \Johnston-Cía.Nac.de  Cerveza 
_.: <'  Cía  Oleagitiosa‘del  Pe&  S.A. 
-  -  5..  ~r%adera~~MániacWadas  S.A. 
2  354 
4'  329 
11  325 
3  319" 
10  303 
2  '.  '298 
4  .::  ig$ 
.-  4  .293 
3  :.  290 
--: .'  1  286 
'."280-  34 
3  :,  :279. 
3  ."......27j 
ikebles  Tapizados  para  el  Hogar  : *.,'  ;  I...  Es&di.&‘.jOl  .:  - 
1 
'.  :. 
+?am.factL;ias  Diversas  nep.  i  .I. 
35 
Conservas  '7s Pescado  ,'  :  Cadena Env;  San  Fernando  S.A.  '.  ".-‘  “21 
Fideos  y  'lallarines  Nicolini  Hemos  S,A.  1 
Nucbles  de  Madera  para  el  Hogar  &.tid.io  .5()1  ':  .:  3' 
Artículos  de  Loza  para  Cocina  -Cer&ni.ca Mosaicos  S.A.  2  : 
Papeles  y  Cartones  para  Construcción  4 
F?mducti7  deI!ataderos 
Madera  Chapada o  Contmchapada 
Es'wucturas  Prefabrick&s'&  Madeti~ 
La Preferida  Fea.  Elbutidos  65 
Madero  Prensada  S.,A.  :..::-  6 
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Suelas  y  com_pOnentes  de  Calzado  Curtietire  el  Diamanta, S.A,  1 
Albntcs  Pre~dos  nep.  Cía,  Peruana  de Alimentos  19 
Tejidos  Angostos,  inc,teminados  14 
Ventilado&;tis  y  Otros  Ar&ulos  Do&sticos  Sunbeam del  Perú  S.A.-Electrolux  15 
Pmductcs  Sanitarios  de Metal  1 
i%deraS  F?PZ-~SIX&S 
Producto&  Textiles  nep 
Productòs  Sanitarios  de Papel  Sociedad  ea&nga  Ltda. 
Relojes  y  sus  piezas  Industria  Relojera  Peruana  S.A.  I 
Plotes  y  sus  partes  Pesquera  Industrial  Callao  S.A,  " 
Productos  de  Panaderfa  Cía.A.F'ield  y  La  Estrella  Ltda. 
F~uipos,,.r3  Transporte  nep. 
, 
Calzado  de  Caucho  Pát&?  S.A.  -.. 
Furldicione2  de AlsJJninio  Fea,  de Aluminio  y  Metales  S.A. 
Cuchi llerí-.  Inoxa  S.*A. 
Refrigeradoras  Ib~&sticas  '..'  Indus-trias  Reunidas  S.A, 
Concentr$dos  y  Extractos  Fleischmann,Peruma  Inc.  <' 
Equipo  IbllfáStico  de cocina  Industrias  Reunidas  S.A. 
Joyas  y  platerza 
_,.. 
Carlo  Mario  Camusso S.A. 
Recubrimientos  para  Pisos 
Otros  Netales  no  ferrosos  b&icos  Centrmin  Perú 
iH7arinas y  -larados  de  Cereales  Cía  r\lolinera  Santa  Rosa Ltda. 













































Otosx  aceites  come&bles  nep. 
Productos  de  Concreto  nep* 
Piedra  t+la&  y  sus  productos 
ul?tículbs  deportivos  y  atl&ticos 
&ce:>tor&  de  hdio  y  Televisi&  ..  .  . 
Productos  le  Pl&tico  nep. 
Ikzperdicios  Textiles  Procesados 
Papelerío  Tara  Oficina 
Ealdosas  c3Ei  cer&ka 
Productos  Revestidos  y  r!%&ádos 
tilams  Sm.  terminadas 
%dera  para  Fisos  y  Muebles 
Cartones 
Instrm9tos  Flusicales  y  sus,Piezas  . 
Lapices  y  lalicems 
Allxmtos  Ce~ìzidmtados 
Artículos  de  Pasan-y& 
Focos  y  Tukos  ElZktricos 
Lana des-seda  y  peinada 
Productos  de yeso 
Escobas  p  Esabillas 
htefactos  IJom&ticos  nep. 
Tarjetas  y  Postales 
.-  - 
Cía  Oleaginosa  del  Peria 
Sisac  S.A. 
José  Paz  -Almo&  Player 
Ind.  Peruana  de bductos  ElCktiricos~ 
Per6  Plast  S.A. 
NCR del  Peh  S.A, 
Eleclm  &-&tica  Chimbo-te 
Fca..'&jidos  La  Uni&  Ltda.  .  . 
Parquet  %p?XZ?o S.A. 
Sociedad  Paramon,sa Ltda. 
Ind.  E1ec.y  Nus,?eruanas  S-A, 
Fea.  de  Lapiceros  Lucas  S.A. 
Deshi&ra-tadora  AlimCArequipa 
Reymatic  S.A. 
Ind.Peruana  de  Productos  Elhtricos 
Hilandería  y  Tej.  Pemhna  S.A, 
Fea.  de Yeso  La  Lir&ía 
Fea.  Escobas  y  Escobillas  La  L~I,x  _ 
1 
3 
15  .. 
21 
28  f.__., 
33  _,_ 












































































































































Finalmente,  se  puede  derivar  una  cierta  conclusi6n  sobre  las  tasas 
de  ganancia  en  los  diferentes  sectores  industriales  a  partir  de  la  dis-- 
criminaci6n  en  la  estructura  de protecciones  efectivas.  Dado que  la  pro 
tecci6n  efectiva  mide  el  aumento  porcentual  del  valor  agregado  hecho  po: 
sible  por  el  sistema  de  protecci&,  es  de  esperar  que  el  aumento  en  las 
ganancias  sea  por  lo  menos igual  al  valor  de  la  protecci6n  efectiva  (si 
los  salarios  aumentan  en  menor  proporciOn,  como es  lo  probable,  la  pro-- 
tecci6n  efectiva  a  las  ganancias  será  mayor  que  la  tasa  de  protecci6n  e- 
fectiva  al  valor  agregado)?  A  partir  de este  razonamiento  se  puede  de= 
rivar  una  estructura  de  tasas  de  ganancia  diferenciales,  generadas  por 
el  sistema  de protecci6n  arancelaria  y  para-arancelaria.  " 
Por  las  razones  expuestas  anteriormente  no  es  posible  examinar  dete- 
nichrnente  en  este  trabajo  los  efectos  de  la  protecci6n  efectiva  del  Aran  - 
ce1  Aduanero  de  1973 sobre  el  patr6n  de  industrializaci6n  en  el  I?erk 
Sin  embargo,  dado  que  se  encontx6  una  correlación  alta  entre  la  estructi~ 
ra  arancelaria  del  Arancel.  de  1967 y  el  aran&lvigente,  lo  que  puede  in- 
terp~tarse  comcp  existi:Ó  una  polftica  arancelaria'estable  durante  los 
CLtimOs  diez  años,  se  presenta  a  continuaci&  la  ~rrelaci6n  entre  las  - 
protecciones  efectivas  del  arancel  1973  con  dos  variables  importantes  : 
los  coeficientes  de  importaci6n  y  las  tasas  de  crecimiento  industrial. 
Se señala  el  car&ter  aproximado  de  estas  comparaciones  y  el  peligro  de 
extraer  conclusiones  definitivas  de  este  analisis, 
La  comparwi6n  entre  las  protecciones  efectivas  de  los  sectores  ma- 
nufactureros  (divisiones  CIIU  31 a  la  39)  con  los  coeficientes  de  impor- 
tación  respectivos  se  rpesentan  en  la  tabla'lti.  Se encuentra  una  corre- 
laci6n  negativa  igual  a-65%  entre  ambas variables,  como era'de  esperarse 
La interpretac&  de este  resultado  es  que  las  industrias  que  detentan  -. 
una  myor  protecci6n  efectiva  han  llegado  &s  lejos  en  el  proceso  de  sus  - 
tituci6n  de etaciones  ys  en  consecuencia  9 -la Slación  entre  el  nivel 
de importaciones  y  la  produccion  nacional  que  compite  con  ellas  es  r+- 
< 
Ii  Ver  Ap&dice  II. TABLA 10 
CQMPARACION  EKXE  LOS COEFKIEXIES  DE IFFORTACIOI?  Y  LAS PROTECCIONES  EFECTIVAS  .' 
$E  IAS  Ih~usTluAS  MANUFACTURERAS 
.~MPORWCIOMZS  PROD.NAChAL,  aEF'ICm  -  PROTEtiONEFECTIVA 
DIV-XION  qIU  .1973'1/  1973  2/  IMPORT&CION  ARANau  No  ITEIB 
(filones  de scies>-  (59)  -  .: (%) 
31  ALimentoS  Bebidas  y  3,270  48,338  7  228  409 
32  Textiles  Confecciones  y  633  30,819  2  320  288 
33  PIadera y. Xue@les  227  5,128  4  179  67 
34  Papt?. e  bprentas  2,050  9,731  21  97  133 
35  Quhicos  8,175  30,664  27  38  1,459 
36  ProL~ctos  No Metílicos  504  cj2779  7  59  150 
37  iW-'iticos  Båsicos  2,650  15p9  '..  71  231  _,  " l?:,.  :_ 
38  Mquima  Quipo  y  17,546  iti  '61  51  '.'  1,420 
39  Indu-ths  Diversas  340  6,871  5.  188  146 
!JXYMLES  35,395  182,628  19  91  4,303 
mm0  I_- 
&/  J/C6-E/35  "Pe&:  Importaciones  Globales  e  Intrasubegionales  se&  la  Clasificac&  Internacional  Indus- 
trial  Ihiforme  CIIV.  JurkadelAcuerdode  i  ..  Qrtagena,  Lima,  IJhyo1976. 
: 
21  Ministerio  de  Industria  y'misrm.  oficina  de F$tadística,  "Estadística  Industrial  1973",  Lima,Marm  1975. tivamente  menor.  :. 
.Z3  &ci5n  entre  las  protecciones  efectivas  de  los  sectcrcs  n'a-- 
nufactweros  del  Per&  a  nivel  de ramas  industriales  de acuerdo  a  la  cla  .- 
sificaci&-CIIU-Revisi6n  ZTy  I/con  las  tasas  de crecimiento  para  el  período 
1970-1374,  se  presentan  en  la  ,tabla  ;!lw..'  La  compa~aci&  d3 m  resulta-  ..:. 
do,  tal  vez  un  tanto  in&Sperado,  que  existe  una  &reiaci6n  negativa  (i- 
gua1 s-7%)  entre  las  protecciones  a  las  diferentes  industrias  y  el  rit.- 
m  de;su  crecimiento.  Es  decir,  las  protecciones  efectivas  no  explican 
el  dinami-  de  las  industrias  sino  todo  lo  contrario. 
La  explicac&  de esta  aparente  contradicci&  puede  encontrarse  al 
meditar  un  tanto  sobre  la  potitica  y  el  desarrollo  industrial  peruano  en 
los  iíltimos  veinte  años.  Lura.nte  el  perfodo  que  abarca  de  1959 a  1970 2 
xis-&  una  potitica,  sin  mayor  soluci6n  de  continuidad,  que-definía  in-- 
c.ntivos  relativos  preferenciales  para  las  industrias  próductoras  de  - 
bienes  de  consumo de sus-tituciOn  "f&5.1's.2'  Estos  incentivos  inclulan  9 
por  supuesto  4 una  alta  protecciCn  aranceIlr?ria,  lo  que permitiíj  un  desa--  ., 
rwllo  relativamente  acelerado  de estas  industrias.  Fkro  el  proceso  de 
sustituci&  de  importaciones  en  estas  industrias,  tiende  a  agotarse  en  - 
un  corto  tiempo>  debido  a  lo  limitado  del  mercado  interno,  y  XL no  po-- 
der  mantener  un  diatilmismo  en  base  a  mercados  de  exporta&%,  de-bido  a 
los  altos  costos  internos  hechos  posible  por  el  altísimo  nivel.  de  la  prc- 
tecciOn.  En estas  condiciones,  la  tasa  de  crecimiento  l6gkamentc  'cien-- 
de  a  bajar.  Ik  ese  momento-en  adelante  estas  industrias  crecer&  sólo 
en  la  medida  que  corresponde  al  crecimiento  vegetativo  del  mercado  intez- 
no.  Por  el  contrario,  en el  resto  de  la  industria,  adunas  de que  la  et2 
2'  Las  esta&sticas  de  producci&  industrial  en  el  Per6  se  elaboran  de acug 
do a  esta  cJ.asificacic>n. 
2'  Esto  corresponde  a  uno  de  los  estadios  de desarrollo  econ0mico  definidos 
en  el"excelente  a~Zculo~  especialmente  aplicable  al  Perú,  de  Dudley 
Seers  '"The  Stages  of  :Econon& c;mwth  of  a  Primary  Producer  in  the  Iliddle 
oflkenkieth  Century'î  e-n  TG-r+perialism  and  Underdevelopmentsf  editado  por 
R.I.  Rhodes,  I~onthly  Revi&,  N.Y.g  1970. RAMAS  INDus'I"RIALES  CIIU  y 
PROTECCION  EFEC?-  TASA 
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l/  La  clasificacion  corresponde  a  la  CIIU,  Revisi&  1  de  1958. 
i/'  Las  protecciones  efectivas  en  esta  columna  representan  una  de&&regacih 
de los  va-es  correspondientes  de  la  tabla  8. 
z/  .La ta&.&:,&zimiento  se  calcula  para  el.  período  1970-1974  a:@%rt%  de 
la  infomc?&  sobre  hdices  de  volumen  fí&co  de  la  pmducci&  mnufac- 
tuxera  cm?enida  ep:  Ministerio  de  Indus-triay  Turimo,  OficirW??&'~Esta- 
dlstica,  F'Indioes  del  Sector  MQnufactueero,  Boletín  EsWEstico  InauS-  - 
trial  No 14,  Lima,  Setiembre  1975ò"  ,. 36‘ 
pa  &  sustituciíj,  de im~ortacioness2  inici6  con  cierto  retraso:  se  tie-, 
ne el  efecto  de  los  incentivos  relativos  <en materia  de  liberaciones  ? 
tributarios  y  crediticios)  definidos  a  partir  de '1970 p&  la  ky  General 
de  Industrias,  lo  cual  explica  ks  %ycJms  tasas  ~32  ~crecimicnto  del  prtì-- 
dueto  en  estas  industrias. 
rkiev::.~,  _.- 
no  c ,c 
Ix-  la  explicaci6n  anterior  se  puede  deducir  que  la  variable  .: 
te  para  ex@icar  el  ritmo  de  crecimiento  de  un  sector  industrial 
tanto  el  nivel  de  la  protecci6n  efectiva  a  esa  industria  sino  &s  bien  -- 
las  variaciones  en  la  protecci6n  efectiva  con  respecto  a  la  situaci6n  f3i 
un  período  anterior.  Así,  un  sector  puede  tener  una  protecoi6n  efectivx 
alta,  pero  si  ésa  ha  sido  una  situaci6n  estable  p&unlargo  periqodo,  no 
habrikn  incentivos  para  una  acelera&%  de  su  tasa  de  creck~ento.  T22 
otxm  lado,  un  sector  puede  gozar  de  una  protecci6n  relativamente  baja  ., 
peyo si  eso  representa  un  aumento  sustancial  con  respecto  a  un  periodo  - 
anterior.,  hab&  incentivos  para  su  desarrollo  y  se  debe  esperar  una ría- 
yor  tasa  de  crecimiento.  Sin  "tiargo,  no  sa  cI pudo  comprobar  esta  ?ti@ke- 
sis,  por  no  contarse  con  la  informac&  requerida  para  el  cZ&ulo  d;:  las 
pmtecciones  efe& ti.vas  otorgadas  por  los  aranceles  de  1964 y  1967, 
Adicionaknte.  existe::  dos  factores  que  tienden  a  sesgar  lk  prueba 
de  asociaci6n  entre  crecimiento  y  pr~tecci&  aqul  presentada.  _'  En primer 
lugar  hay  una excesiva  aLgregaci6n'en  la  infoz-?naciCk  presentada  en  la  ta- 
bla  11.  Así  se  puede  --vr  que  alguik.,  1~  industrias  con  altas  tasas  de  cre- 
cimiento,  como la  industria  qu%mioa,  apawece  asociada  con  una  baja  JZ' I-- 
tecci6n  efectiva;  en  realidad  el  alto  ritmo  de  cr&.imiento  del  sector  _I. 
qu%nico  se  ex$ica  por  la  alta  ponderaci6n  de algunos  items'can#>  los  -FC 
duetos  de tooador,  los  cuales  sí  zo~kn  de protecciones  efectivas  altas  ., 
aunque  el  promdio  de  la  prote&&  efectiva  de  la  industria  resulte  mz- 
nor  en  la  tabla  ll  debido  al  w  nl&errr,  de  items  con  bajas  proteccion:: 
efectivas.-  Eh  segimdo  lugar>  es  probable  que  exista  todavía  Un  cierto 
Las  tasas  dg  crecimien~  de  la  tabla  ll  es-t&  ponderadas  por.el 
de producclon  de  los  bienes  producidos  en  cada  industria  naciona 4 
uantum 
7 rmen- 
tras  que  los  gromedios  de prote&&  efectiva  son  promedios  de  las  -ro--. 
tecciones  efectivas  de  los  sectores  de  la  matriz  andina  ponderados  por  - 
el  n6mero  de items  en  cada  sector. grado  de  redundancia  en  las  proteccione  s  a  las  industrias  productivas  dc 
bienes  de  consu~~ì~~  lo  que  tenderla  a  ~disminuir  la  correlaci6n  negativa  - 
aquí  encontrada.  En todc  caso,  hay  razoms  que  axeritan  una  mvisisn  & 
la  prueba  estadGtica  anterior  en  base  a  infomaci6n  ~-6s desagre:;ada  quf:..  sI ;:.. 
la  que  se  disponZa)  en  particular,  infomaci&  sobre  tasas  de  crecitien-, 
to,  'I 
:  Con relación  a  las  otras  dos  pruebas  de hipijtesis  sugeridas  paqa  a- 
tizar  los  efectos  de  la  protección  arancelaria,  es  de&?,  las  conexio- 
nes  enim  el  capital  exbx+m  y  la  protección  y  las,MLaciones  entre  -' 
protecciónytasas  de  ganancia,  los  resultados  alcanzados  en  esta  inver- 
ligación  son  bastante  @ís  limitados.  ïk  un primer  examen  de  las  errrpre--- 
sas  repl7esentativas  de  los  sectores  industriales  más protegidos  que  se  - 
presentan  en  la  tabla  9  se  extrae  el  resultado  no  concluyente  que  m  53% 
de estas  empresas  es-t&  bajo  oxir  del  capital  extranjero. 
Finalmente,  aunque  no  fue  posible  utilizar  en  el  presente  trabajo  - 
la  noción  de  protección  efectiva  a  las  ganancias  (definida  &s  precisa-- 
rrente  en  el  Ap&dice  II)  por  no  contar  con  la  infomnaci6n  sobre  coefi-  -. 
ciente  de mano de  obra,  se  reafiti  un  cålculc  aproximdo  de este  concep- 
to  a  nivel  de rams  industriales  CIIU  (Tabla  12).  El  &todo  utilizado  - 
fue  estimr  un coeficiente  de remneraciones/valor  agrega&  a  partir  de 
los  coeficientes  de  valor  agregado  de  la  matriz  <andina y  de  los  coefi-  -- 
tientes  remneraci6n/valor  bruto  de producció~~  estimados  a  nivel  de  rama 
industiial  a  partir  de  la  Estadística  Industrial  Manufacturwa.  (-&j  i^S- 
te  coeficiente  es  posible  calcular  la  protección  efectiva  a  las  ganan-  -- 
cias  (PEG) a  partir  de'la  protección  efectiva  al  valor  agregado.  h  p-c 
así  calculada  es  en  p-dio  igual  a  149% para  todo  el  sector  industrial 
lo  que  se  compam  con  91% estimado  para  la  protección  &ctiva  arancela--- 
ria.  La  PEG llega  a  ser  igual  a  1080% para  la  rma  24  Calzado  y  Confec- 
ciones,  lo  que  se  interpreta  como que  las  ganancias  potenciales i&-este 
sector  son  10  veces  mayores  a  las  ganancias  normales  bajo  condiciones  de 
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A  pesar  de  las  limitaciones  a>ota&s  se  puede  ex-traer  algunas  conclu- 
si >,iltis  del  estudio  sobre  protecciones  nominales  y  efectivas  de los  sktemas 
arancelarios  y  los  reghenes  para-arancelarios  en el  Perú. 
En primer  lugar  se  puede  advertir  que  la  protecch  nominal  y  efectiva 
a  las  industrias  es-kblecidas  en  el  Per6  es  exagerada.  Esto  se  refuerza  - 
cuando  se  compara  las  protecciones  arancelarias  con  los  vigentes  en  3-0s p& 
ses  vecinos  de nivel  similar  de  desarrollo  relativo.  El  arancel  oficial  y 
liquido  en  el  Per6  es  el  rrayor  del  Grupo  Andino.  La  tarifa  nominal  oficial 
promedio  peruana  es  69% que  se  compara  con  un  nivel  de  23% para  Bolivia, 
30% para  Colombia,  31% para  Ecuador,  33% para  Chile  y  49% para  Venezuela.- 
En  segundo  lugar  se  puede  notar  un  agotamiento  de  la  primera  etapa  de 
la  sustituci6n  de  importaciones  dado  que  los  bienes  de  consm  final  (texti- 
less  alimentos  preparados,  etc.1  son  actuahente  satisfechos  casi  ampleta- 
mente  pz  la  producciijn  nacional.  ti  crecimiento  de  esta  industria  ligera 
en  base  al  mercado  de  exportacih  parece  no  viable  debido  a  que  se  ha  deja- 
do aparecer  industrias  ineficientes  al  amp-  de  las  protecciones  exagera-- 
das. 
En tercer  lugar  se  puede  advertir  una  discriminaci&  en  contia  c!e  las 
industrias  b&icas  productoras  de insurws  industriales  y  de biexs  de  capi- 
tal  y  de  los  sectores  exportabres,  dada  la  menor  protecci6n  efectiva  que  - 
se  calcula  para  estas  industrias,  Esto  es  a  su  vez  contradictorio  con  el  - 
espíkitu  y  la  letra  de  la  estrategia  de  desarrollo  industrial  contenida  en 
la  Ley  General  de  Industrias  y  las  bases  del  Iksarrollo  Industrial  Permec 
te  y  Autosostenido. 
En  conclusi&  parece  conveniente  una revisi&  sustancial  de  la  políti- 
ca  arancelaria  nacional  en  funci&  de  los  objetivos  de  desello  nacional 
y  del  esquem  de  integracihn  andina  en  que  el  p&s  sti. halla  comprometido. 
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